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Messieurs,
-.1:-
En cette  premibre  r6union  du Comitd Consultatif  de llAgence
d.tApprovisi"onnement,  jtai  1e prlviLbge  cle  vous accueillir  au non rle la
Commisei.on  de l lEuratom.
Jten suis particulibrement heureux  et;lestime  cltrlb,  ltoccaslon
d.e  la  r6union  constitutlve  de votre  Comit6, it  irnporto cle  rappelsr  lee
raisons  de la  cr6ation  d.e  cet  organisme et  les  rr5sultats  que 1a Commiseion
attenti  de son actLvit6,
Lorscluo  1es gouvernements  6laborbrent  le  projet  de Trait6  d.e  1a
Communaut6  Europdenne  de LtEnergie  Atomlque, ils  se sont  trouvds  dovant
1a ndceesit6 de rechercher une solution  au problbme  de ltapprovislonnement
en matibre nucl6ai:reso
0n ne pouvait  admettre que Ieo pays tiloposant d.e  ressources en
minerais  et  en matibres  bnrtes  b6n6ficiant  dtun r6glme d.e  faveu:r b,  ll6garti
des pays pauvres en oes maiibres.  Une telLe  conceptlon aurait  6t6  contraire
b, l tesprit  communautairen
ftt  effet,  rien  que du point  de nre  6cononique il  aurait  6t6  in-
concevablo que certains  pays se rdservent  ltexclusivit6  des matibres  nu-
cldaires  et  b6ndficient  ainsi  d.tun  privilbge  incompatible  avec Ies  objec-
tifs  d.e  la  Communaut6,
Clest la  raison pour 1aquelle le  principe  d.rdgal  accbs aux res
sources.oonstitue  la  clef  de vo0te  d.es  d.ispositions  d.u  Trait6  relatives  a.
1  r  apBrovilsionnenent.  ',
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croiss4nce  rapid.e  d.es ildustries  nucldaires  afin  de contribuer,El  l-t516-
vation  tlu niveau  de vie  dans  les  Etats-neirbres  et  au  cl6veloppement  d.es
6ohanges avec  1es  eutres  pafsr
Ce progranme  lmplique  Ia  centralisation  cles efforts  des  pays  tt.-
membres d.tune part  pour  lrobtention  des neilleures  conditions  drappro-  :
visionnenent  et  d.tautre  part  pou:r assurer  les  producteurs  d.e llappui  cie 
t.i
1a  Commuaautd  en  ce  qui  concerne  leurs  exportations  vers  les  autres  pays ,  .'it,
11 nty  a  clonc  pas d.e  tlotrter euien  ltoccurence,  lrapplication  .;
dtune polltique  commerciale  oommune  est conforBe  aux buts cle  la  Commu-  '::r'
naut6.  a,]
Par ailLeursr  1os natibres  nucl6aires  et  plus  parficulibrement
les  matibres  fissiles  sp6ciales  sont  d.es  produits  d.ont iL  convient  d.e
surveiller  1  tutilisation, .r:i:
Cette pr6occupatLon ne constitue  nullement  une innovation  de Ia  ,j  ,,
Communaut6,  ca,r on qgissant  d.ane  co sens nos pays ne  font  que suivre  ,:
Llexemple tltautres puJ.ssances,  te1les  que les  Etate-Unis,  J.rAng].etepe  ,
et  le  Qanadar  Qul ont  concentv6 Ilactivitd  atomique dans un organisme  -
ep6cial-is6 soumis au contrOl-e  le  plus  strict  du gouvornement.  ,,',,,
Et  ctegt  ainsi  que devant les  problbmes  relatifs  b lrapprovi-  i,,,
sionnement  en matlbres premlbree pour les  besoins de son aclLvLtl nuc16-  ,,,'
aire  Ies  gouvernenents slgnat:iires  du T:raitd ont  conclu 1a cr6ation  d.rune  -,,.
Agence dtApprovisionnement, clont 1e fonctionnement doit  avoir  1a eouplesse  r',
',:'
n6cessaire pou" slad.apter aux n6cessit6s du march6.
sr  effetr  les  activitds  pr6vues par  ]-e rrai-t6  en natibre
clra,pprovis.ionnement  pr6volent  1e recours b d.es  actes  ds caractbre  com- 
,,
nerclal  auxquels La Communaut6  e11e-mdme  ne peut norrnalement  se 1ivrer.
Irtactivit6  ae llAgence est  d.onc  strictement  oommerciale,  bien qutelLe
ne poursuit  pas un but  lucratif.
Ctestunorganisned|utiIit6pub1ique'aVecpersonna1it6jur1-￿
dlquetlistincte,maisexergantgonactivit6exc1usivementenvue*d'e
lrint6r6t  g6n6ta1 de Ia  Comnunautd.
II  ntest  pas d.outoux  cltro  ltAgence doit  pouroir  en pdriode  d.e
tension  ou d"e  orise  internationaie  r6aliser  les  opdratlons  que la  Comnu-
nautd  Juge:rait n6cessaires b lrapprcvisionnenent  d.es  pays membres  et
pcur  autant  que 1t initiative  priv6e  ge trouve  d.evant des cliffi,cult€s  s6-
ri#uses  pour  renplir  son r01e traditionnel.
;:i#*u,J  -
toutes  circonstances  lorscluril  s tagLra  cl.tobtenir  d.es  pays  6tra:rgers  les
cond.itions  les  meilleuros  dans 1lint6r8t  d.es  consommateurs. Clest  pour  cette
raison  que ltAgence  slest  rm  conf6rer  le  ttroit  exclusif  de  oonclure  tout
contrat  d-e  fournituro  portant  sur  d.es  matibres  non  seulement  en provenance
d.e  ltint6rieur  maig  aussi  d.e  Ltext6rieur  de la  Comnuaaut6o
Par  ailleu:ts,  llAgence  doit  en vertu  d.e sa mission  jouer  un  r61e
r6gulateur  en  cas  de  d"6sdquilibre  du march6.
,  &r  cr€ant  lrAgenoo,  Ie  Conooll a acoompli un pas important  vers
ltachbvement d.e  1a stmcture  d.tEuratomr
La Commission  souhaite que via  votre  Comit6, lfAgence soit  un
organe d.e  liaison  avoc tous les nilieux  int6ress6s dans  vos pays:respectifsl
La  tg,che  essentielLe  est  d.e  or6er  avec los  prod.ucteurs et  consommateurs
un climat  d.e  confiance.  Une te1le  atmosphbre  pezrnettra d.tobtenir  avec votre
aitie llappui  de llonsemble d.e  lt6conomie europdenne  et  de ltopinion  pu-
blique  en faveur  des efforts  de J-a  Communaut6.
Elle  est  bsureuse de constater  que i-e ddmarrage  d.e  lfAgence
otop6rera  dans une oonjoncturo  qui  nc lalsse  pae prdvolr  rLe  p6nurio  dans
un avenir  pr6vlslble.
La Comnission  llmitera  donc l-factivit6  de ltAgence i. oelle  qui
est  scrupuLeusement  roqulse pour Ltex6cution des misslons qui  lui  sont
conf6r6es par le  Trait6r
Dans  le  d.omaine  commercial et  pour autant  que la  sltuation  ne
sublsse pas d.e  changement  fondamentaL, ltactivitd  ae ttAgenco se limitera
b, celLe  lncombant ir.  ur  bon cou:rtier.
IrtAgenoe agLra g6ndralement pour  compte de tlers  et  ne conolura
pour1eeienproprequed"ansdescastoutbfaitexceptionne1spour1e
contr0le  d.esquels  1a Conmisslon  appllquera  des critb:res  rigoureux.  Une
politique  de stocks oommerciaux  par lfAgonoe, voire  tte stocks de s6curit6,
ne semble  pas slimposer pout 1e moment.
Ira Commission  d6sire  ard.enment  que I rAgence puisse  rend.re aux
moindres  frais  d.e  pr6cieux  sorvj-ces i, la  Commission  corune  aux produc-
teurs  et  utilisateurs  d.e  la  Communaut6,  en founaissant  dfune fagon ob-
jective  d.es  renseignenents sur  la  situation  du narch6 nond.ial d.es  com-
bustibles  nucl6aires.-4-
E1le  renclra  ainsir  in46pend.amment  d.e  ltex6cution  de  sa mission
purement  ad-ninistrativel  dtappr6ciables  services  b, 1a  Communaut6  des  six
pays  membreso
Vous  compre\ez' ainsi,  Messieurs,  tout  ltint6r6t  que nous  portons
Er,  lractivit6  d.e  votre  Comit6,  canc  srest  vous  qui  d.evrez  par  vos  conseilsl
avis  et  suggestions  assi.ster  Ie  Directeur  G6n6ra1 dans lf  accompli-sse-
ment  d.e sa  t$che.
Mes collbgues  d.e  la  Comrnission  et
vaux avec Ie  plus  grand.  int6r6to  Je voudrais
Megsieurs 1es Commissaires  Europ6ens  SASSEN
d.eux  membres  de Ia  Corunission qui  ont  euivi
blbnes relatifs  b ltapprovisionnenent  d.epuis
Eraitf,
Noug  vous souhaitons d.onc  1e meil-leur succbs dans lf accomplisse-
ment do votre  fonction,  car vous contribuereo  ainsi  i  portdr  La Communau-
t6  E\rrop6enne  d.e  llltrrergle  Atomique au niveau  d.es  grandes puissanoes
nucl 6aire s  .
Conetitutl-on  d.u  Bureau d.lAge
Du poin'b de vue procddure pour ll6lection  de votro  bureau d6fi-
nitifl  nous avons pensd qutil-  6taLt, oppo::tun d.o  constituer  un bureau
d'tdge d'ont de pr6slclont  sorait  le  plus  096 d.os  mombres  pr6sents.  Il  serait
assist6  clans  ces fonctlons  par  Les d.eux  plus  jounes membres  pr6sents.
Sauf erreur  d.ans  leg  renseignements qui  ont  6t6  transmis h.  1a
Commission,  1e pr6sid.ent du bureau drH.ge  serait  M. cAsTEr,IrANr  et  ses
assistants  Feraient  MM.  MABILE  et  ANDRIOT.
Nous prions  ceg Messieurs de vouloir  bien  assu?er ces fonctlons
et  de p:tendre place  b Ia  pr6sidence,
le  bureau dt6,ge  fonctionnera
It6lection  du bureau tt6finitif  d,raura
Vous aurez ainsi  ltoccasion
au  cours  tiu luach  euquel  nous  avons Ie
moi-m6ne suivront  vos  tra-
remercier  ir,  cette  ocoasion
et  KREKETER  qui  sont les
particulibrernent  les  p:ro-
1r  entr6e  en vi.gueur du
au cours  d.e  1a sdance du rnatin  et
lieu  qutau d6but de cet  aprbs-mid.i.
de faire  plus  ample connaissance
plaisir  d.e  vous inviterr